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4En sus últimos informes de situación, los Estados 
miembros reconocen el papel decisivo que 
desempeñan los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a la hora de abordar los 
cambios ambientales, económicos y sociales, 
y poner en marcha las reformas necesarias para 
un futuro sostenible. 
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fon-dos EIE) son el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Su principal objetivo es 
fomentar la convergencia socioeconómica, la resiliencia y la 
cohesión territorial. 
En 2018, con un presupuesto aproximado de 460 000 millo-
nes EUR (más de 643 000 millones EUR con la cofinanciación 
nacional), los Fondos EIE aportaron una masa crítica de inver-
siones en ámbitos prioritarios de la Unión Europea (UE) a través 
de la gestión compartida entre la Comisión y los Estados 
miembros. Al respaldar la creación de empleo, el crecimiento 
y la inversión, reforzar el mercado único, la Unión de la Energía 
y la gobernanza económica, estas inversiones responden a 
las necesidades de la economía real. 
El 17 de diciembre, la Comisión publicó el Informe estratégico 
de 2019 sobre la ejecución de los Fondos EIE, que proporciona 
información detallada y actualizada sobre la ejecución de los 
programas de estos fondos para 2014-2020 hasta finales de 
2018, basada en los informes de situación de los Estados 
miembros. En ese momento, se había asignado el 72 % de los 
recursos disponibles de los Fondos EIE.  
Este informe y la plataforma abierta de datos para los Fon-
dos EIE (https://cohesiondata.ec.europa.eu) presentan un pano-
rama exhaustivo de los progresos realizados en todos los 
ámbitos temáticos.	 
MÁS INFORMACIÓN
https://europa.eu/!uD83tU
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Los proyectos ya financiados tienen una 
repercusión cada vez mayor en los 
ámbitos políticos clave
	k  más de 1,6 millones de negocios (incluidas explotaciones 
agrícolas) reciben apoyo;
	k  las empresas que reciben apoyo crean 300 000 nuevos 
puestos de trabajo; 
	k  26 millones de personas han recibido ayuda para la for-
mación, educación o búsqueda de empleo;
	k  8,3 millones de hogares tendrán acceso a una banda ancha 
mejor;
	k  más de 3 900 km de líneas ferroviarias están en construcción 
o en proceso de reconstrucción; 
	k  60 millones de personas se benefician de proyectos en 
curso en el sector de la sanidad. 
El enfoque político actual y su marco adaptable facilitan que 
los Fondos EIE contribuyan en gran medida a los desafíos nue-
vos y emergentes. La mayoría de los ámbitos de financiación 
ya apoyan los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, la adaptación al clima y las acciones de reduc-
ción de riesgos, y este enfoque puede incrementarse según se 
necesite en el marco de los programas de los Fondos EIE. 
Prioridades y logros
Desde el inicio del período de programación 2014-2020, los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se han centrado 
en alcanzar la convergencia socioeconómica, la resiliencia y 
la cohesión territorial, ayudando a abordar tanto los desafíos 
actuales como emergentes y sentando las bases para el futuro 
sostenible de la UE. 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER): los proyectos que recibieron 
apoyo del FEDER han contribuido a dar un 
mayor impulso a ámbitos como la investi-
gación y la innovación, las tecnologías de 
la información y la comunicación, y la com-
petitividad de las pymes. Por consiguiente, se han creado 
300 000 empleos, se ha respaldado a 20 000 investigadores 
y se proporcionará un mayor acceso a la banda ancha a más 
de 8 millones de hogares.    
Fondo de Cohesión: los proyectos del 
Fondo de Cohesión han ayudado a los 
Estados miembros con sus principales 
necesidades de desarrollo en los ámbitos 
del medio ambiente y del transporte para 
cumplir con las normas de la UE. Por ejem-
plo, se han reconstruido más de 1 300 km de líneas ferrovia-
rias y actualmente hay proyectados 275 km de líneas de 
metro y tranvía nuevas o mejoradas, y el equivalente a más 
de 12 500 millones de personas contarán con unos servicios 
de tratamiento de aguas residuales mejorado.     
Fondo Social Europeo (FSE): el FSE ha 
seguido desempeñando un papel esencial 
en el apoyo al empleo, la educación y la 
formación, y en la reducción de la pobreza 
y las desigualdades. Algunos efectos son los 
más de 23 millones de personas que reci-
bieron ayuda para mejorar sus oportunidades laborales, los 
3,4 millones de personas que obtuvieron cualificaciones y los 
2,7 millones de jóvenes que recibieron el apoyo de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil.
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader): el Feader ha sido un catali-
zador para la promoción de la agricultura y 
silvicultura sostenibles e innovadoras, así 
como para mejorar el dinamismo de las 
zonas rurales. Por ejemplo, el equivalente al 
75 % de la superficie de la UE dedicada a la agricultura ecológica 
ha recibido apoyo a través de proyectos de conversión o de man-
tenimiento, y se está ayudando a que 130 000 explotaciones 
agrícolas sean más competitivas.   
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP): los proyectos del FEMP han pro-
porcionado ventajas estratégicas para ayu-
dar a los pescadores en la transición hacia 
la pesca sostenible, apoyando la acuicul-
tura sostenible y ayudando a las comuni-
dades costeras a prosperar. Por el momento, se han financiado 
casi 34 000 proyectos en toda la UE.  
